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Perpustakaan UPM menanganugerah cemerlang
CERIAmwarga PSAS UPM ceria meraikan kemenangan.
PERPUSTAKAAN Sultan
\' Abdul Samad (PSAS),
Universiti Putra Malaysia
(UPM) memenangi Anugerah
Perpustakaan Cemerlang bagi -
kategori perpustakaan besar,











koleksi semasa yang baik.
"Memiliki kriteria itu adalah
satu kelebihan selain aktiviti









perkhidmatan juga kualiti ke
tahap terbaik;' katanya.
Kemenangan itu melayakkan
PSAS menerima wang tunai







kepada suasana lebih ceria
bagi menggalakkan masyarakat
























setiap dua tahun bermula
2005, terbahagi kepada
tiga kategori iaitu
perpustakaan besar,
sederhana dan kecil.
Anugerah itu mengiktiraf
perpustakaan yang
berperanan dalam
mewujudkan masyarakat
berilmu dan progresif
selain meningkatkan imej
perpustakaan dan profesion
kepustakawanan serta
menilai perkembangan
dan pencapaian pelbagai
perpustakaan di Malaysia.
